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10 januari 1981 is nu reeds een historische datum 
in het wereldje van natuurliefhebbers in ons land. 
Hoewel weinigen er weet van hadden, werd toen ge­
concretiseerd wat reeds een tijdje in een aantal 
hoofden broeide. Op die dag kwamen voor de eerste 
keer enkele mensen samen om over de oprichting van 
een vereniging te praten. Maar eerst een stukje 
ge schiedeni s .
In 1974 werd binnen de Belgische Jeugdbond voor 
Natuurstudie van start gegaan met een strandwerk- 
groep (SWG). Wanneer we dergelijke initiatieven uit 
de zestiger jaren au serieux mogen nemen was dat al 
de derde poging in die zin. Zo te zien dus een bij 
voorbaat hopeloze onderneming. Het zag er alvast in 
de eerste jaren weer zo naar uit. In 1976 werd de 
zaak met hernieuwd enthousiasme aangepakt. Dit re­
sulteerde in een 3 - 4 jaar durende, van een rede­
lijke welstand genietende (eigen tijdschrift) werk­
groep. Tijdens die periode waren er goede contacten 
met de dito werkgroep van de Nederlandse jeugdbon­
den, NJN en ACJN, en hun grote broer, de strandwerk- 
gemeenschap van KNNV en jeugdbonden samen. Maar zo­
als dikwijls bij jongerenorganisaties, het groep­
je enthousiastelingen van het eerste uur verouderde 
en vers bloed werd niet gevonden. Het vuur was echter 
niet gedoofd. Bovendien werden op de talloze aktivi- 
teiten van de jeugdbonds-SWG wel eehs volwassen ge­
ïnteresseerden ontmoet. Die konden er echter niet bij. 
Het lag dan ook haast voor de hand dat het huidige 
initiatief vroeg of laat zou genomen worden : de
oprichting van een onafhankelijke natuurhistorische 
vereniging voor de studie van onze mariene fauna en 
flora, kortweg 'de STRANDWERKGROEP'.
De STRANDWERKGROEP staat open voor iedereen, jong 
en oud, die speciale interesse heeft voor wieren, 
sponsen, anemonen, kwallen, schelpen, inktvissen, 
krabben, zeesterren, zeevissen, ... . Door belang­
stellenden met elkaar in contact te brengen hoopt
de vereniging de studie van deze organismen te be­
vorderen en n ieuwverworven kennis aan alle leden 
mee te delen. Het werkterrein van de vereniging 
beslaat de Vlaamse kust, van de rotskusten van de 
Boulonnais tot het Sche1de-e stuariura, met inbegrip 
van brakke binnenwateren, ais oude kreken en haven­
dokken. De STRANDWERKGROEP heeft geen bindingen met 
andere verenigingen. De voertaal i s het Nederlands.
De STRANDWERKGROEP wil een degelijke werking uit­
bouwen, gesteund op de ervaringen van iedereen die, 
bij manier van spreken, op het strand wel eens een 
schelpje opraapt, en in goede banen geleid door be­
voegde mensen. Een voortdurende wisselwerking tussen 
deze overigens sterk overlappende categorieën leek 
de stichters een gezonde basis. In de STRANDWERKGROEP 
moet zowel de beroepsvisser als de strandwandelaar, 
zowel de kruier ais de bioloog (voor zover deze 
bereid is verstaanbare taal te spreken) terecht 
kunnen.
Een belangrijk hulpmiddel om het contact tussen de 
leden te onderhouden is de uitgave van een eigen 
tijdschrift op vo1k sweten schappe1 ijk niveau, ' de 
STRANDVLO', waarvan het eerste nummer voor u ligt.
Strandvlooien zijn deze diertjes die zo vlug 
wegspringen ais u aangespoelde planken en 
pakken wier ondersteboven draait. Ze zijn zeer 
algemeen en behoren tot de kreeftachtig en of 
schaaldieren (Crustacea), één van de belang­
rijkste diergroepen in zee. Ze hebben hoege­
naamd niets gemeen met de gewone vlooien, die 
tot de insekten behoren, en zo Vervelend kun­
nen zijn. Nee, zeeorganismen zijn doorgaans 
vriendelijker van aard, sommige zelfs erg lekker. 
In de Strandvlo vindt u het antwoord op vragen ais: 
Waarop letten ais ik schelpen verzamel? Welke boeken 
zijn de moeite waard over dit of dat aspect? Wat is 
er deze periode van het jaar zo allemaal op het strand 
te verwachten? Informatie van algemene aard dus.
Da arnaast zal ook worden gestreefd naar natuurhisto­
rische artikels, door de leden zelf geschreven, over 
een of ander dier of plant of een bepaald gebied. 
Informatie van meer gespecialiseerde aard. In de
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Strandvlo zullen ook regelmatig seizoensverslagen 
worden opgenomen van de gedane vondsten en waarne­
mingen, door de leden ingestuurd en door een spe­
ciale commissie verzameld. Over de werking van dit 
systeem leest u verder in dit nummer.
De vereniging wil ook eigen strandekskurs ie s, even­
tueel weekends, binnenhuisaktiviteiten met voordrach­
ten, diavoorstellingen, determ inatienamiddagen rond 
moeilijke groepen, ... organiseren. In de mate van 
het mogelijke wil de strandwerkgroep ook bevoegde 
gidsen ter beschikking stellen van andere vereni­
gingen of groepen die dit wensen.
Nog een slotopmerking : de initiatiefnemers hebben
zichzelf in een bestuur gestruktureerd. Wie met deze 
ondemokratische, maar enigszins onvermijdelijke werk­
wijze niet akkoord is, kan zich nog altijd kandidaat 
stellen voor een of andere funktie. Bij achterwege 
blijven van reakties zal het bestuur zich in haar 
taak bevestigd zien. Het bestuur zal trouwens jaar­
lijks uittredend zijn.
Mocht u na het lezen van dit alles de smaak goed te 
pakken hebben, ga dan naar het strand en zend uw 
vondsten door, schrijf een artikeltje, maak een nieuw 
lid (slechts 120 fr te storten op rekening 
001-1091291-20 t.a.v. de STRANDWERKGROEP).
De vereniging hoopt binnenkort net zoveel leden 
te tellen ais de kust strandvlooien!
